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1　二酸化炭素の排出削減、エネルギー
節減、廃棄物減量など、企業への環
境制約は日々強まっています。長岡
地域の企業にとっても例外ではあり
ません。反面、環境志向の高まりと
いう構造変化は企業変革のチャンス
でもあります。はたして環境は長岡
地域の産業をどう変えていくのか、
その中でどう変革していくことが成
功企業への道なのか。当センターは
これらの課題を考えるためのシンポ
ジウムを企画いたしました。さらに、
長岡大学は長岡市の産業構造を詳細
に分析するための「長岡市産業連関
表」を初めて推計いたしました。そ
の活用により、長岡まつり大花火大
会による経済効果の分析について紹介するとともに、この産業連関表を環境による構造転換の展望へ応用する
ための課題も探ってまいります。
　終了後の来場者アンケートでは、ほぼ全員の方から良かったと回答いただき、非常に充実したシンポジウム
となりました。以下ではその内容を紹介させていただきます。
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